




MEU NOME É TRIGUITO.
HOJE VOU CONTAR UMA 
HISTÓRIA MUITO LEGAL 
PARA VOCÊS.
ELA FOI CRIADA EM 28 DE  
OUTUBRO DE 1974, EM 
PASSO FUNDO, RS, COMO 
CENTRO NACIONAL DE 
PESQUISA DE TRIGO.
É SOBRE A EMBRAPA TRIGO




MUITO BEM. ENTÃO 
VAMOS   CONHECÊ-LA
MELHOR!!!!
A EMBRAPA TRIGO
É UMA GRANDE 










PARA CRESCER E 
PRODUZIR BONS GRÃOS, 
O TRIGO NECESSITA DE 
COMIDA (ADUBO), ÁGUA 
(DA CHUVA OU DE 
IRRIGAÇÃO), LUZ DO 
SOL ETC... 
E, JUNTO COM TUDO 













MAS, NO CAMPO, HÁ OUTRAS 
PLANTAS QUE CRESCEM JUNTO 
COM O TRIGO, COMPETINDO 
PELA COMIDA, PELA ÁGUA E POR 
TODOS OS CUIDADOS QUE SE 
TEM COM O TRIGO.
ELAS SÃO AS PLANTAS DANINHAS.
VÁRIOS BICHINHOS, 
COMO OS INSETOS E 
OUTRAS PRAGAS, 
ATACAM A PLANTAÇÃO 
E PREJUDICAM AS 
PLANTINHAS DE 
TRIGO. 




CAUSA DE FUNGOS, 
BACTÉRIAS E ATÉ 
VÍRUS.





INDICAR O TRIGO 
QUE O AGRICULTOR 
DEVE PLANTAR;
ESTUDAM TAMBÉM 
COMO E COM QUE 
PLANTAR O TRIGO; 
QUE MÁQUINAS 
USAR; ESTUDAM OS 





PRAGAS E AS 
DOENÇAS DO 
TRIGO.
E QUANDO O TRIGO
ESTÁ MADURO, A 
COLHEITA É FEITA E O 
GRÃO É GUARDADO 
PARA, DEPOIS, SER 
USADO.
E ATÉ ISSO A EMBRAPA 
TRIGO ESTUDA: COMO 
COLHER O TRIGO.
COMO GUARDAR O 
TRIGO.
E, DEPOIS, COMO USAR 
MELHOR O TRIGO.
ASSIM, COM A AJUDA 
DA EMBRAPA TRIGO, 
OS AGRICULTORES 
BRASILEIROS 
PRODUZEM TRIGO DA 
MELHOR QUALIDADE, 
PARA USAR AQUI NO 
BRASIL E TAMBÉM 





DAR UM PASSEIO E
VERIFICAR TUDO QUE
O TRIGO TEM PARA
NOS OFERECER.
VAMOS ENTRAR UM 
POUQUINHO NESTE SUPER 
MERCADO. REPARE O QUE 
TEM AO SEU REDOR. 
VAMOS PROCURAR NAS 
PRATELEIRAS OS PRODUTOS 
QUE FORAM FEITOS COM O 
TRIGO. QUE TAL BRINCARMOS 
DE RELACIONAR MUITOS DOS 
PRODUTOS QUE ESTÃO AQUI, 
COM O NOSSO TRIGO?  
NO CAFÉ DA MANHÃ, OU 
LANCHE, PODEMOS NOS 
DELICIAR COM PÃO, BISCOITO, 
BOLO, BOLACHAS E OUTROS 
MARAVILHOSOS DOCES QUE SÃO 
FEITOS COM A MELHOR FARINHA 
DE TRIGO, NÃO É MESMO? 




COM ÁGUA NA 
BOCA
E NA HORA DO ALMOÇO OU DO 
JANTAR. NÃO É ÓTIMO PODER 
COMER UM  GOSTOSO 
MACARRÃO, BEM QUENTINHO?
POR FALAR NISSO, VOCÊ SABIA QUE
ALMÔNDEGA, CARRETEIRO, SALADA, E
ATÉ CERVEJA, TAMBÉM SE FAZ COM
TRIGO?
E VOCÊ SABIA QUE A FARINHA DE TRIGO
SERVE PARA FAZER COLA?
E ISSO NÃO É TUDO!!!
QUANDO A MAMÃE COMPRA
MAQUILAGEM, XAMPUS, CREMES E
SABONETES, POR EXEMPLO, MUITOS
DELES SÃO FEITOS À BASE DE GERME
E PROTEÍNAS DE TRIGO.
AGORA TENHO A 
CERTEZA QUE 
VALEU A PENA A 
NOSSA CONVERSA 
E QUE VOCÊ JÁ 
SABE O QUANTO 
A EMBRAPA TRIGO 
ESTÁ PRESENTE 




LEGAL, NÃO É 
MESMO?
A GENTE SE VÊ POR AÍ.
UM ABRAÇÃO!!!!
Trigo
anos
